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ПРИВЕТСТВИЕ
РЕКТОРА ФГАОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б. Н. ЕЛЬЦИНА»
Уважаемые коллеги!
От имени руководства УрФУ, от себя лично приветствую всех участников, 
организаторов и гостей конференции.
Важность и актуальность исследования закономерностей развития 
системы военной подготовки студентов в гражданских вузах, форм и методов 
обеспечения её эффективности и организации обусловлены основными целями, 
задачами, содержанием строительства и развития Вооруженных сил Российской 
Федерации.
Четвертая конференция проводится в год 95-летия образования военной 
подготовки в гражданских высших учебных заведениях страны и 85-й 
годовщины со дня выпуска первых командиров запаса в нашем университете. 
10 октября 1936 года -  день выпуска первых командиров запаса в нашем вузе -  
определен днём создания военной кафедры.
Сегодня военный учебный центр 
успешно решает поставленные задачи.
В образовательный процесс активно 
внедряются современные информационные 
и педагогические технологии, повышается 
уровень практической подготовки 
учащихся.
Интерес к нашей конференции растет, 
география участников с каждым годом 
расширяется. Сегодня в конференции 
принимают участие коллеги из Республики 
Беларусь и Республики Казахстан. Уверен, 
что конференция будет способствовать 
развитию военно-педагогической
деятельности профессорско-
преподавательского состава военных 
учебных центров, повышению качества 
обучения по всем формам военной 
подготовки, совершенствованию патриотического воспитания студентов вузов.
Желаю Вам плодотворной работы и успехов в достижении поставленных 
целей! Всего вам наилучшего, удачи и новых свершений!
Виктор Анатольевич Кокшаров 
Ректор ФГАОУ «УрФУ имени 
первого Президента России 
Б. Н. Ельцина»
